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Abstract
1. Die Fuchsinkornchen in den Schweissdrusen konunen nur in den Epithelzellen der e-
Drusen vor, nicht aber in den a-Drusen, und zwar weder im Ausfuhrungsgang noch im Drtisenlu-
men ; sie treten ferner in den e-Drusen in der Nahe der a-Drusen nicht auf. 2. Es scheint daher
den e-Drusen an den Orten der a-Drtusen, z. B. in der Achselhohle, ein etwas anderesbiologisches
Verhalten zueig-nen als den e-Drusen an den gewohnlichen Hautstellen. Dies legt die Vermutung
nahe, dass noch eine andere Form von Schweissclrusen als die bisher allein angenommenen zwei
Gattungen, d. h. die a- und e-Drusen, oder wenigstens eine Ubergangsform zwischen diesen zwei
Drusenarten vorhanden ist. Zum Schluss mochte ich Herrn Prof. Dr. Minami ftur seine uberaus
freund-liche Anleitung meinen ergebensten Dank aussprechen.
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